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Der Absatzrückgang auf dem gemeinschaftlichen Automobilmarkt ist zum Stillstand 
gekommen. In einigen Mitgliedstaaten (Frankreich, Dänemark, Irland) war sogar eine leichte 
Erholung zu beobachten (Siehe Seite 4). 
The decline in car sales in the Community market has now stopped, and there is even a 
slight upswing in some Member States (France, Denmark, Ireland) (See page 4). 
Le recul des ventes d'automobiles sur le marché communautaire est désormais stoppé. Dans 
certains Etats membres on constate même une légère reprise (France, Danemark, Irlande) 
(Voir page 4). 
Ö* F » D Fremdenverkehr · Tourism · Tourisme Im zweiten Quartal 1994 stiegen die Einnahmen aus dem Reiseverkehr in der Zahlungsbilanz für Spanien um 16 % und für Frankreich um 4 %, während sie in Portugal 
um 21,5 % zurückgingen (Siehe Seite 14). 
In the second quarter of 1994, income from travel in the balance of payments increased by 
16% in Spain and 4% in France, while Portugal suffered a drop of 21.5% (See page 14). 
Au cours du deuxième trimestre de 1994 les recettes des voyages dans la Balance des 
paiements enregistrent une augmentation de 16,% en Espagne et de 4% en France tandis qu' au 
Portugal ont subi une baisse de 21,5% (Voir page 14). 
\ * j Eisenbahngüterverkehr · Carriage of goods by railway · 
Transport de marchandises par chemin de fer 
Insgesamt war der innerstaatliche und grenzüberschreitende Eisenbahngüterverkehr im 
dritten Quartal 1993 verglichen mit dem entsprechenden Vorjahreszeitraum weiterhin 
rückläufig (Siehe Seite 22). 
National and international transport of goods by rail continued to fall during the third quarter 
of 1993 as compared to 1992 (See page 22). 
Les transports nationaux et internationaux de marchandises par voies ferrées ont continué 
de régresser au cours du troisième trimestre de 1993 en comparaison avec la même période 
de 1992 (Voir page 22). 
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Im ersten Quartal 1994 wurden europaweit 5,9 % mehr private Neuwagen zugelassen als im 
entsprechenden Vorjahresquartal, obwohl in einigen Ländern wie Griechenland, Italien, Luxemburg 
und Portugal die Zahlen weiterhin rückläufig waren. 
Dieser Aufwärtstrend schien sich auch im zweiten Quartal 1994 fortzusetzen, zumindest in Belgien, 
Luxemburg und den Niederlanden, die gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres Zuwächse 
von 4 % , 1,3% beziehungsweise 9,8% verzeichneten. In Deutschland dagegen ging die Zahl der 
Erstzulassungen von Privatwagen im gleichen Zeitraum um -0,2 % leicht zurück. 
1. DISTRIBUTIVE TRADE 
New car registrations in Europe as a whole during the first quarter of 1994 were 5.9% up on the first 
quarter of 1993, despite the renewed falls in certain countries such as Greece, Italy, Luxembourg and 
Portugal. This upward trend appears to be continuing in the second quarter of 1994, at least in 
Belgium, Luxembourg and the Netherlands, with increases of 4%, 1.3% and 9.8%, respectively, over 
the corresponding period of the previous year. In Germany, however, there was a very slight fall (-
0.2%) over the same period. 
1. COMMERCE 
Les immatriculations de voitures particulières neuves au niveau européen ont dépassé pendant le 
premier trimestre de 1994 celles du premier trimestre de 1993 (5.9%) malgré les baisses que certains 
pays comme la Grèce, l'Italie, le Luxembourg et le Portugal ont continué à enregistrer. 
Cette tendance positive semble se poursuivre pendant le deuxième trimestre de 1994, du moins en 
Belgique, au Luxembourg et aux Pays- Bas avec des variations par rapport à la période 
correspondante de l'année précédente de 4%, 1,3% et 9,8% respectivement. Par contre, l'Allemagne 
pendant la même période a enregistré une très légère baisse (-0,2%). 
EUR­12 : Erstzulassungen von privatfahrzeugen und Kombiwagen 
EUR ­12 : First registration of private and commercial cars 
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1.1 VOLUME OF RETAIL SALES 1.1 VOLUME DES VENTES 
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(1) Gewichteter Durchschnitt der Indizes der Lander mit vergleichbaren Oaten / Weighted average of countries with comparable indices / 
Moyenne pondérée des indices des pays fournissant des données comparables. 
(2) Nur Unternehmen mit > 9 Arbeitnehmern / Only enterprises with > 9 wage and salary earners / Seulement entreprises avec > 9 salaries. 
(3) B.R.Deutschland vor dem 3.10.90 / FR. of Germany prior to 3.10.90 / R.F. d'Allemagne avant le 3.10.90. 
1.2 ABSATZVOLUMEN 
DES EINZELHANDELS 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
1.2 VOLUME OF RETAIL SALES 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
1985 ■ 100 
1.2 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 






























































































































































































































































































































































































































































































































































(1) Gewichteter Durchschnitt der Indizes der Länder mit vergleichbaren Daten / Weighted average of countries with comparable indices / 
Moyenne pondérée des indices des pays fournissant des données comparables. 
(2) Nur Unternehmen mit > 9 Arbeitnehmern / Only enterprises with > 9 wage and salary earners / Seulement entreprises avec > 9 salariés. 





1.3 VOLUME OF RETAIL SALES 
CLOTHING AND FOOTWEAR 
1985 ­ 100 
1.3 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 
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(1) Gewichteter Durchschnitt der Indizes der Länder mit vergleichbaren Daten / Weighted average of countries with comparable indices / 
Moyenne pondérée des indices des pays fournissant des données comparables. 
(2) Nur Unternehmen mit > 9 Arbeitnehmern / Only enterprises with > 9 wage and salary earners / Seulement entreprises avec > 9 salariés. 




1.4 VOLUME OF RETAIL SALES 
HOUSEHOLD EQUIPMENT 
1985 = 100 
1.4 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 






























































































































































































































































































































































































































































































































(1) Gewichteter Durchschnitt der Indizes der Länder mit vergleichbaren Daten / Weighted average of countries with comparable indices / 
Moyenne pondérée des indices des pays fournissant des données comparables. 
(2) Nur Unternehmen mit > 9 Arbeitnehmern / Only enterprises with > 9 wage and salary earners / Seulement entreprises avec > 9 salariés. 
(3) B.R.Deutschland vor dem 3.10.90 / FR. of Germany prior to 3.10.90 / R.F. d'Allemagne avant le 3.10.90. 
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1.5 VOLUMENINDIZES NACH 
PRODUKTZWEIG UND INSGESAMT 
Saisonbereinigte Indizes 
Gleitende Dreimonats Durschnittswerte 
eurostat 
1.5 VOLUME INDICES PER 
BRANCH AND TOTAL 
Seasonally adjusted indices 
3-month moving average 
(1985 = 100) 
BELGIQUE - BELGIË 
1.5 INDICES DE VOLUME 
PER BRANCH ET TOTAL 
Indices corrigés des variations saisonnières 





Nahrungs- und Genussmittel -*— Bekleidung, Schuhe Haushaltsartikel 
1.5 VOLUMENINDIZES NACH 
PRODUKTZWEIG UND INSGESAMT 
Saisonbereinigte Indizes 
Gleitende Dreimonats Durschnittswerte 
1.6 VOLUME INDICES PER 
BRANCH AND TOTAL 
Seasonally adjusted indices 
3-month moving average 
(1985 = 100) 
HELLAS 
1.6 INDICES DE VOLUME 
PER BRANCH ET TOTAL 
Indices corrigés des variations saisonnières 
Moyenne mobile sur trois mois 
FRANCE 
IRELAND 
Volume of retail Food, beverages and 
tobacco 
Δ Clothing and footwear D Household equipment 
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1.5 VOLUMENINDIZES NACH 
PRODUKTZWEIG UND INSGESAMT 
Saisonbereinigte Indizes 
Gleitende Dreimonats Durschnittswerte m eurostat 
1.5 VOLUME INDICES PER 
BRANCH AND TOTAL 
Seasonally adjusted indices 
3-month moving average 
(1985=100) 
LUXEMBOURG 
1.5 INDICES DE VOLUME 
PER BRANCH ET TOTAL 
Indices corrigés des variations saisonnières 
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1.6 ERSTZULASSUNGEN VON 
PRIVATFAHRZEUGEN 
UND KOMBIWAGEN 
1.6 FIRST REGISTRATION OF 
PRIVATE AND COMMERCIAL CARS 
1.6 PREMIERES IMMATRICULATIONS 





























































1 3 428,6 
85,4 3 152,1 






















































































































































































































































































Saisonbereinigte Indizes Seasonally adjusted index numbers 








































































































































































































































































































































(1) Gewichteter Durchschnitt der Indizes / Weighted average of indices / 
(2) Lieferungen / Deliveries / Livraisons. 
(3) B.R. Deutschland vor dem 3.10.90 / FR. of Germany prior to 3.10.90 
Moyenne pondérée des indices. 
/ R.F. d'Allemagne avant le 3.10.90. 
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1.7 ERSTZULASSUNGEN VON 
PRIVATFAHRZEUGEN 
UND KOMBIWAGEN 
1.7 FIRST REGISTRATION OF 
PRIVATE AND COMMERCIAL CARS 
1.7 PREMIERES IMMATRICULATIONS 
DE VOITURES PARTICULIERES 
ET COMMERCIALES 
BELGIQUE-BELGIË DANMARK DEUTSCHLAND 
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2. FREMDENVERKEHR 
Im zweiten Quartal 1994 war in Spanien ein spürbarer Anstieg der Fremdenverkehrseinnahmen zu 
beobachten. Dieser lebhafte Aufschwung des Reiseverkehrs, der auch im Vergleich zum 
entsprechenden Vorjahresquartal (+16% in Ecu und ca. +21 % in Peseten) zum Ausdruck kommt, 
wird bestätigt durch die deutliche Zunahme der Übernachtungen von +18% im April/Mai 1994 
gegenüber April/Mai 1993. Die Ausgaben hingegen sind um 19,7 % gesunken. 
Frankreich verzeichnete für den gleichen Zeitraum unter der Position Reiseverkehr der 
Zahlungsbilanz eine Zunahme der Einnahmen um 4 % und einen Rückgang der Ausgaben um 9,5 %. 
In Portugal sind die Einnahmen und Ausgaben aus dem Fremdenverkehr um 21,5% 
beziehungsweise 20,4 % gesunken. Eine der Ursachen für diesen deutlichen Rückgang ist der 
Wertverlust des Escudo gegenüber dem Ecu um 8,2 % in dem genannten Zeitraum. 
2. TOURISM 
Income in Spain rose sharply in the second quarter of 1994 compared with the same quarter in 1993 
(+16% in ecus, about +21% in pesetas), reflecting a high level of activity, as confirmed by the number 
of overnight stays, which also rose sharply (+18% in April-May 1994 compared with April-May 1993). 
Expenditure, on the other hand, fell by 19.7%. 
In France, over the same period, income under the travel heading of the balance of payments was up 
by 4%, and expenditure by 9.5%. 
In Portugal there were major falls in tourism income and expenditure (-21.5% and -20.4% 
respectively), partly as a result of the 8.2% drop in the value of the escudo against the ecu during the 
same period. 
2. TOURISME 
En Espagne, les recettes progressent très fortement au deuxième trimestre de 1994 et par rapport au 
même trimestre de 1993 (+16% en écus, environ +21% en pesetas), traduisant une forte activité, qui 
est confirmée par le nombre de nuitées, lui-même en nette augmentation (+18% en Avril-Mai 94 par 
rapport à Avril-Mai 93). Par contre, les dépenses baissent de 19,7%. 
En France, pour la même période, les recettes du poste voyages de la balance des paiements 
progressent de 4% et les dépenses de 9,5%. 
Au Portugal on enregistre des baisses importantes des recettes touristiques et des dépenses de 
21,5% et 20,4% respectivement, expliquées partiellement par la baisse de 8,2% du taux de change 
de l'escudo par rapport à l'écu pendant la même période. 
Einnahmen (in Mio. Ecu) der Position "Reisen" in der Zahlungsbilanz 
Revenue (in Mio ECU) from Travel in the Balance of Payments 
Les recettes des voyages (en Mio ECU) dans la Balance des paiements 
- r i 
JUNI/ JUNE/ JUIN 
MAI/ MAY/ MAI 
APRIL/APRIUAVRIL 




2.1. GASTE IN DEN HOTELS 
UND ÄHNLICHEN BETRIEBEN 
2.1. GUEST FLOWS IN HOTELS AND 
SIMILAR ESTABLISHMENTS 
2.1. MOUVEMENTS DES CLIENTS DANS LES 
HÔTELS ET ÉTABLISSEMENTS ASSIMILÉS 
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intinti d» Dåen d v BRD dem GebietMtand ab dem 3.10.1990/ Fron 





































































































NL (2) Ρ UK 






























































































































A partir de 1992 laa données de la RFA correspondent à la situation territoriale depuis le 3.10.1990 
(2) Sert 1993 veränderte Methodologie / Change in methodology from 1993 / A partir de 1993 changement de methodologie 
Angaben der einzelnen Mtlatedstaatan miteinander niant vergleichbar eut Gfund »reiachiadaner Erhebungen!anuden / Dell not comparable beetaan 
Donne·· non comparable· enk· Etafei membra· an raiaon d · ineftodoiogiae dénouai· cffferenN* 
laember Sana· du· lo ctHerent aurvay methodologie· / 
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2.2. GÄSTE IN DEN ERGÄNZENDEN 
BEHERBERGUNGSBETRIEBEN 
Übernachtungen (1000) 
2.2. GUEST FLOWS IN SUPPLEMENTARY 2.2. MOUVEMENTS DES CUENTS DANS 
ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS LES ÉTABLISSEMENTS D'HÉBERGEMENT 
COMPLÉMENTAIRES 










































































































































































































































































































































E F IRL I 
Residents In the country 



















































Non-residents In the country 
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(1) Ab 1992 entsprechen die Daten der BRD dem Gebietsstand ab dem 3.10.1990 / From 1992 the data correspond to the RFG aa constituted trom 3.10.1990 / 
A partir da 1992 lea donnée· de la RFA correspondent a la situation territoriale depuia le 3.10.1990 
Angaben dar einzelnen Mikjaadstaakm miteinander nicht vergleichbar auf Grund vereohiedener Erhabungamathodan / Data not oomparabte between Mambar Stala· du· to deferent aurvay r 





BALANCE OF PAYMENTS 
2.3. VOYAGES 
BALANCE DES PAIEMENTS 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) revidierte Oaten ab 1990 / revised figure· from 1990 onwards / chiffre· revise» i partir de 1990 ' 
(2) monatlich· Angaben vertraulich / monthly data confidential / donné·· mensuelles confidentielles 
(3) veränderte Methodologie ab 1993 / change in methodology from 1993 onwards / changement de méthodologie a partir de 1993 
(4) EUR­12: Schätzung, einschl. NL u. IRL / estimated, ind. NL and IRL / estimation, y compris NL at IRL 
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2.4. TRANSPORT VON REISENDEN 
ZAHLUNGSBILANZEN 
2.4. PASSENGER TRANSPORT 
BALANCE OF PAYMENTS 
2.4. TRANSPORT DE PASSAGERS 
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F IRL I 
Credit 
2 976 367 1 553 
3 009 : 1 846 
818 144 476 







































































































































































































UK EUR 12(4) 
Crédit 
4 574 17 100 
3955 17313 
1395 4 511 
1 020 4 880 
922 4 256 
290 3 506 
1 550 3 685 
1 193 5 379 





















4 251 16 831 
3 644 17 143 
1 366 4 009 
870 5 056 
874 4 322 
265 3 627 
1451 3 603 
1 054 5 433 




















(1) veränderte Methodologie ab 1990 / change m methodology from 1990 onwards / changement de méthodologie à partir de 1990 
(2) monatliche Angaben vertraulich / monthly data confidential / données mensuelles confidentielles 
(3) veränderte Methodologie ab 1993 / change in methodology from 1993 onwards / changement de méthodologie à partir de 1993 
(4} EUR-12: Schätzung DK und IRL nicht eingeschl .' estimated DK and IRL not included / estimation DK et IRL non compris 
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2.5. Übernachtungen von 
Nicht-Inländern in den 
Hotels und ähnlichen 
Betrieben im Vergleich zu 
den Einnahmen des 
Reiseverkehrs in der 
Zahlungsbilanz 
2.5. Nights spent in hotels 
and similar establishments 
by non-residents compared 
to the travel receipts in 
balance of payments 
2.5. Nuitées des non-
résidents dans les hôtels 
et établissements 
assimilés comparées 
au crédit du poste voyages 
de la balance des 
paiements 
Schaubilder Graphs Graphiques 
Belgique België - UEBL/BLEU 
(1 000) 
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Pas de données comparables pour la France et les Pays-Bas disponibles 
eurostat 
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3. EISENBAHNGÜTERVERKEHR (<) 
Lediglich Luxemburg und die Niederlande verzeichneten im dritten Quartal 1993 einen Anstieg der beförderten 
Gesamttonnage gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum (L8,1%; NL 14,9%). Der innerstaatliche Verkehr war in 
allen Mitgliedstaaten bis auf die Niederlande rückläufig, vor allem in Belgien (-13,5%), Dänemark (-12,2%), 
Frankreich (-13,3%) und im Vereinigten Königreich (-14,1%). In Dänemark war nach einem stetigen Anwachsen des 
internationalen Verkehrs in den beiden vorangegangenen Quartalen ein plötzlicher Einbruch gegenüber dem dritten 
Quartal 1992 zu verzeichnen (-28,8%). Griechenland, Frankreich und Portugal wiesen ebenfalls erhebliche Einbußen aus 
(-16,5%, -12,1% bzw. -14,1%). 
Nächste Ausgabe der Verkehrsart Eisenbahn: Dezember 1994 (Nr. 12/1994); 
Ausgabe des nächsten Monats: Binnenwasserstraßenverkehr (Nr. 10/1994). 
(') Gemäß der Richtlinie des Rates 80/1177/EWG bezüglich des Eisenbahngüterverkehrs 
3. CARRIAGE OF GOODS BY RAILWAYS (1) 
Only Luxembourg and the Netherlands report an overall increase in total tonnes transported during the third quarter of 1993 
as compared with the same period in 1992 (L 8.1%; NL 14.9%). All Member States except for the Netherlands show a fall in 
national transport, especially Belgium (-13.5%), Denmark (-12.2%), France (-13.3%) and the United Kingdom (-14.1%). After 
continual growth during the last two quarters for Denmark, there has been a sudden drop in international transport in 
comparison to the third quarter of 1992 (-28.8%). Also reporting large decreases are Greece (-16.5%), France (-12.1%) and 
Portugal (-14.1%). 
Next edition for railways: December 1994 (No. 12/1994); 
Next month's edition: Inland Waterways (No. 10/1994). 
C) According to Council Directive 80/1177/EEC on the carriage of goods by rail 
3. TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR CHEMIN DE FER (') 
Seuls le Luxembourg et les Pays-Bas enregistrent un accroissement général en tonnes totales transportées au cours du 
troisième trimestre de 1993 par rapport à la même période de 1992 (L 8,1%; NL 14,9%) Tous les États membres, sauf les 
Pays-Bas, indiquent une baisse de l'activité des transports nationaux, notamment la Belgique (-13,5%), le Danemark (-2,2%), 
la France (-13,3%) et le Royaume-Uni (-14,1%). Après une croissance continue au cours des deux derniers trimestres pour le 
Danemark, il s'est produit une chute soudaine d'activité dans les transports internationaux en comparaison avec le troisième 
trimestre de 1992 (-28,8%). Enregistrent également de fortes baisses, la Grèce (-16,5%), la France (-12,1%) et le Portugal 
(-14,1%). 
Prochaine édition du mode ferroviaire: Décembre 1994 (na 12/1994); 
Edition du mois prochain: Voies Navigables Intérieures (no 10/1994). 
(') Selon la directive du Conseil 80/1177/CEE relative au transports de marchandises par chemin de fer. 
Innerstaatlicher und 
grenzüberschreitender Verkehr 
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Insgesamt Verkehr 
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grenzüberschreitender Verkehr (1) 
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Anteil des grenzüberschreitenden 




























































































































































































































































































































Part du trafic international 
























































































(1) Jährliche Angaben Können aufgrund von Revisionen von der Summe der vier Quartale abweichen / Annual figures may sometimes differ from the sum of 
the four quarters due to revisions / Les chiffres annuels présentent parfois des différences par rapport au total des quatre trimestres parce que révisés. 
(2) Ohne IRL / Excluding IRL / Sans IRL. 
(3) EUR (Grenzüberschreitend) ■ EG (Empfang) + Nicht-EG (Empfang und Versand) / EUR (International) ■ EC (received) + Non-EC (received and dispatched) / 
































































6 8 8 4 
EUR 12 
1 9 7 3 
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34 461 137 
3 5 9 3 8 150 
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4 6 5 0 
3 717 
3 8 6 5 
3 393 
3 689 
3 6 6 4 
EUR 12 

















































2 3 5 9 
2 497 
2 241 
2 0 6 2 
2 182 
2 248 
















































































CHEMIN DE FER 
Trafic international 
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(1 ) Ohne UK und IRL / Excluding UK and IRL / Sans UK et IRL. 
































































































































50 820 176 
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CHEMIN DE FER 
Trafic international 
(Suite) 

































































(1) Ohne UK und IRL / Excluding UK and IRL / Sans UK et IRL. 
(2) EWR (Euopäicher Wirtschaftsraum): basiert auf 16 Ländern ­ Island und Liechtenstein ausgeschlossen / EEA (European Economic Area): calculated 
on 16 countries ­ Iceland and Liechtenstein excluded / EEE (Espace Economique Européen): calculé sur 16 pays ­ Islande et Liechtenstein exclus. 
(3) EUR (Insgesamt) ■ EWR (Empfang und Versand) ­ EUR 12 (Versand) / EUR (Total) = EEA (received and dispatched) ­ EUR 12 (dispatched ) / 










3.2 TRANSPORT DE MARCHANDISES 
CHEMIN DE FER 
Trafic international 
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Autres pays 









































































































(1) Ohne UK und IRL / Excluding UK and IRL / Sans UK et IRL 
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